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設 新中長 o I 0 I 0.8 I 1-4 
芽 白プyプ o I 2.7 I 29.6 I 46.4 I 
穏 貞坊主 。 釦.6 54.4 62.4 
(%) 。 91.8 1∞.0 
ft 新中長
。 0.2 0.2 0・5
芽 自プシプ 。 0.6 3.9 4.9 
粒 貞坊主 。 3.8 16.8 19.1 

















































品 種じ竺竺|標坦 |三日 |六日 !九日
穀 ]O:(kg) 2，IE5 2.212 2.侃5 1.985 
新中長
標牧鼠慣歩に射合す(%る〉 1∞.0 1也.2 95.4 ~I.7 
震(kg) 1.3ω 1.393 
白グシプ I 標枚蛍準に射合する 1∞心 100.2 90.3 I 82.7 | 歩 C%)
穀 置くkg) 1.120 1.2∞ 0.846 0.806 
貞坊主
攻標治に射合する
麓歩 c，の 1∞心 107.1 75.5 72.0 
毅 震Ck~) 1.514 1.495 O.回O 0.5印
熊本小委
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1 1f~ 引 先 I :釦ぬ |拘











21.26 2l.17 21.36 21.80 貞坊主





729.9 742 E 755.9 新中長
7回.2764.5 780.1 814.6 白プシプ
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新 三日 70・9 良 24.16I 8.回
中
六 日 72.3 中 23.52 8.64 
長
九 日 73.6 5，(0 
標 準 73.3 良 29.印 1008 
白
プ 一 日
72.3 良 2872 9.32 
ν 六 日 72.5 良 27.52 9.12 
プ
九 日 73.9 中 28.ω 9.32 
標 準 71.2 良 34.64 11.16 
貞
一 日 'i1.3 中 34.76 11.44 
坊
ノ占、日 70.7 中 34.32 10.ア2
日 71.7 下 31.日 10.28 
標 準 72.5 良 29.48 9.64 
熊
本 一 日 67.8 中 25.28 8.20 
d、 . 六 日 68.9 下
苦是
九 日 69.6 下 2.6.40 I 9.12 
???????????、?














































































標 準 l上t 1.64 上1
新
一 日 ! 主1 1.66 上1中
日 i六 申2 1.64 中』
長
日 | 1.45 下s異臭あり九 下、
標 t箆 上1 1.日 上1
白
上1プ 一 日 1.69 上1
y 六 日 上1 1.65 上1
プ
九 日 中2 1.65 中2
標 封書 上1 1.73 上1
貞
一 日 中z 1.57 中2 甘妹を帯」:坊
六 日 1f:I:1 1m1恥 H主
九 日 中4 1.56 下4 異臭あり
標 燈 上1 1.69 上1
熊
本 一 日 中2 1.57 中2 吉備り惑し甘し
d、 六 日 中3 1.47 中a" ~ 
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0.44 6.51 3.36 O.旬3.881 76.26 10.211 2.67 2.句日
新





0.68 5.o7 3.68 1.42 
? ??
?
??????? ???10.凶12.91 1.78 九
0.36 6.46 3.16 0.86 75.幻3.日11.221 2.38 1.90 E担標
ト一一
?????????????〉
0.37 6.39 2.73 0.75 76.43 3.59 2.45 11.臼1.85 日
白
プ





































































0.46 6.55 3.27 O.抱75.98 3.50 11.231 2.42 
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標 E思 09.4 9 8?.4 90 zt6 4ラ.459 I観.ー7と， 5 7% 8.66 話3 2F.451 1 
新
一
日 0.96 9.09 2.87 4.49 1.73 78.68 0.57 2.45 
中
9.泊 1.85 -ノS、 日 0.97 2.71 4.61 77.14 0.89 3.22 
長
3・28I 九 日 0.88 8.日 2.29 4.40 1.89 76.71 1.26 
標 E回 0.71 9.96 2.63 5.48 1.85 7.76 O.印 2.55 
白
τF 一 日
0.53 9.94 2.80 5.41 1.73 77.67 O.田 2.56 
ν 六 日 0.55 9.74 2.91 5.26 1.61 77.35 0.65 2.94 
プ
九 日 0.64 9.90 2.79 5.41 1.70 77.79 0.63 2.77 
標 塑 O.泊 10.95 2.79 6.22 1.95 77.38 0.52 
貞
一
日 0.75 11.27 2.97 6.29 2.01 75.02 1.22 4.19 
坊
0.94 町a，A、a 日 11.64 2.94 6.60 2.叩 73.99 1.34 4.711 
主
2.08 九 日 0.63 11.22 3.14 6.00 75.16 1.17 3.671 
fI!l 0.81 9.回 2.87 5.24 1.76 77.15 0.61 
熊
0.57 9.32 2.35 5.29 1.66 73.78 2.55 5.001 本 一 日
d、 六 日 0.63 9.97 2.64 5.44 1.88 73.27 2.56 6.16 
重E
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